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TENTH VVINTER SCHOOL ON ABSTRACT ANALYSIS (Srní) 
Section of topology: January 31 - February 7, 1982 
Participants: 
Aarts 3.M., Delft 
Baleár B#, Praha 
Bartík V#, Praha 
Bauerová 0 #, Brno 
Bona P., Bratislava 
Borger R #A #, Karlsruhe 
Brandenburg H#, Berlin 
Brunovský P., Bratislava 
Bukovský L#, Košice 
Bureš CJ# , Praha 
Burgetová R#, Praha 
Cerruti U#, Torino 
Cichoň 3 #, Wroclaw 
Copláková E #, Košice 
Čeřin Z #, Zagreb 
Dekret A #, Zvolen 
Dcmaria D #, Torino 
De Vries 0 #, Amsterdam 
Dočkálková 0 #, Praha 
Drahoš 3 #, Praha 
Flachsmeyer 0 #, Greifswald 
Fried 0 #, Praha 
Frolík Z #, Praha 
Garbaccio Bogin R., Torino 
Gavalec M#, Košice 
Gehér L#, Szeged 
Goralčik P#, Praha 
Guido C#, Lecce 
Hausner P#, Praha 
Hohti A #, Helsinki 
Holda 0., Praha 
Hrubý 0 #, Praha 
Hušek M#, Praha 
Ilarionov I #, Sofia 
Isler R#, Trieste 
Oaniš V #, Praha 
Danyška 0,, Brno 
Karger A #, Praha 
Kargerová M., Praha 
Kepka T#, Praha 
Klapka L#, Brno 
Klein P#, Praha 
Klíč A #, Praha 
Kock A #, Aarhus 
Kolář I #, Brno 
Korbaš 0 #, Žilina 
Kowalski 0 #, Praha 
Krupka D #, Brno 
Kubát V#, Praha 
Kůrková V#, Praha 
Lehmann D #, Lilie 
Lempert L#, Budapest 
Lovász L#, Szeged 
Lukierski 0 #, Wroclaw 
Major I#, Budapest 
Markl M#, Praha 
Molnár E#, Budapest 
Nagy P#, Szeged 
Nečásková M#, Praha 
Němec P#, Praha 
Nešetřil 0 #, Praha 
Novotný 0 #, Brno 
Nýdl V #, České Budějovice 
Oledzki 0 #, Warszawa 
Pelant 0 #, Praha 
Poljak S #, Praha 
Prešnajder P#, Bratislava 
Promel H #-3 #, Bielefeld 
Pudlák P#, Praha 
Pultr A#, Praha 
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Recski A # , Budapest 
Reitermann 3 # # Praha 
Rodí V # , Praha 
Rosický 3 # , Brno 
Sattarov A # , Dušanbe 
Simon P #, Praha 
Slodička P #, Košice 
Souček 3 # , Praha 
šiška 3 # , Praha 
Šramo 3 # , 2ilina 
Stefanova M # , Praha 
Štěpánková 0 # # Praha 
švarc A #S # # Moskva 
Svare R #, Praha 
Szabó L # , Budapest 
Thomas G # , Berlin 
Tironi G # # Trieste 
Todorov V # # Sofia 
Tolar 3 # , Praha 
Toth G # , Budapest 
Tůma 3 # , Praha 
Turzík D # , Praha 
Tvarožek 3 # # Bratislava 
Uhlíř M # , Praha 
Ulehla 3 # # Praha 
Vadovičová I # # Žilina 
Vanžura 3 # , Olomouc 
Vilímovský 3 # # Praha 
Vinárek 3 # , Praha 
Voigt B # , Bieleifeld 
Vojtáš P # # Košice 
Zoller V.;# Budapest 
